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E i periode anomenat de la transido democrática, és a dir, el termini c o m p r e s en t re els anys 1973 i 
1982, tingué, segons el meu parer, 
tres etapes ben diferenciades; la 
primera, que compren el periode 
constituTt peis anys 73, 74 i 75, és 
a dir, fins a la mort del dictador; la 
s e g o n a , que c o m p r e n , des 
d'aquesta data, fins a les primeres 
eleccions locáis, és a dir, del 73 al 
79; i la tercera, la de la primera 
fornada d'ajuntaments democrá-
tics, és a dir. el període compres 
entre 1979 i 1982, any de la pri-
mera victoria del PSOE a les elec-
cions generáis. 
En la primera, les institucions 
publiques locáis (ajuntaments, di-
putacions provincials) seguiren de-
senvolupant les seves activitats 
politiques en un clima de continu'í-
tat peí que fa al métode i sistemes 
de l'antic régim. 
Mo es pot dir que durant aquest 
periode hi hagués cap mena d'acti-
vitat destacable a partir de les ins-
titucions, per transformar el siste-
tria polític, ni per a fer possible la 
transició cap a la democracia. El 
régim, cronológicament a les aca-
balles, mantenía encara tola la 
seva for^a i ningú no hauria imagi-
nat que, amb tan pocs anys hi ha-
gués una evolució del sistema poli-
tic, condu'ida hábilment des de 
dins, per gent de dins, sensible a la 
pressió de les forces politiques de-
mocrátiques. 
Només cal recordar el paper 
d'algun deis governadors civils de 
l'época, com pot ésser, per exem-
ple, el cas de Victorino Anguera, 
autoritari, dictatorial, imperialista, 
calador de liders sindicáis, o el de 
Armando Murga, entestat en prohi-
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bir els mitings i, en general, la 
presencia pública deis partits polí-
tics. ' 
Si alguna institució en aquesta 
época presenta algún petit símpto-
ma de canvi, és la Diputado Pro-
vincial que inicia, en el camp de la 
cultura, una tasca tímida, pero sig-
nificativa a favor de la cultura i de 
la Mengua catalanes, grácies a Tin-
teres de qui aleshores era diputat 
de cultura, Joan Tarrés. 
A l 'Ajuntament, en canvi, el 
continuisme immobilista seguia es-
sent la tónica dominanl, malgrat els 
esfor^os d'un grupet de ciutadans 
disposats a aprontar les escletxes 
que podía deixar l'eleccíó de regi-
dors peí ter? Familiar, els quals van 
aconseguir situar Joan Paredes a 
l'Ajuntament per dur a terme una 
certa oposició constructiva i la rei-
víndicació permanent d'una evolu-
ció política que, malgrat tot, tarda-
ría encara alguns anys a poder-se 
plantejar obertament. 
El periode compres entre els 
anys 1975 i 1979 és un període In-
teressantíssim perqué en els dos o 
tres primers anys es cou el canvi i, 
a continuació, sMnstitucionalitza ci-
vilitzadament, amb les lógiques 
tensions, pero sense que es pro-
dueixi cap deis desastres que vati-
cinaven Íes persones de seny. Aquí 
les institucions ja juguen un paper 
mes destacat. 
Com a conseqüéncia de les re-
formes politiques reclamadas al 
carrer i impulsades intel.Iigentment 
des de l'ínterior del sistema, es 
produeix una situació liarga d'inte-
rinitat. peí que fa a les institucions, 
a les seves activitats i a les seves 
possibilitats de futur. Aquest senti-
ment d'interinitat; la incertesa peí 
que fa al futur; el convenciment 
que qualsevol día hii haurá canvis 
profunds en la vida política local; 
l ' anunci mes o menys llunyá 
d'unes eleccions munícipals í d'un 
canvi total de sistema; la indigen-
cia económica de les institucions; 
els problemes deriváis de tota 
aquesta situació, deis quals ningú 
no se n 'ocupa convenqruts com 
están tots els nous dirigents que 
han entrat en una situació termi-
nal, fa que ajuntaments i diputa-
cions adoptín una actitud de pas-
sotísme forí;:a generalitzada. 
Durant aquest periode i fins i tot 
en els anys ímmediatament ante-
riors, hi ha hagut renovado a la 
majoria deis ajuntaments de les 
nostres comarques i, durant el co-
mandament del governador Victo-
rino Anguera, es nomenen alcaldes 
nous, joves, la majoria empresaris 
amb éxit, mes aviat liberáis, que 
contribueixen, durant els dos pri-
mers periodes de la transició políti-
ca, a millorar la ímatge de les insti-
tucions locáis i a donar un cert aire 
de renovado ais hiábits del siste-
ma. La historia personal de la ma-
joria deis escollits no tenia res a 
veure amb el Mouimienlo, i la seva 
edat i la constancia deis éxits em-
presaríais que ja havien assolit 
aleshores, donava, malgrat la mi-
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L'autor d'aquesí articie, sotei un cartell del Pacte Democrátic. 
El governador Mesa, a ia árela, amb Jaume Sobrequés. 
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gradesa de mitjans, una agradable 
impressió de dinamisme. 
De fet, molts d'aquells homes 
es van incorporar amb tota natura-
litat al sistema democrátic» varen 
guanyar les primeres eleccions ¡ al-
guns continúen encara ocupant el 
Tiateix carree, legit imats dues o 
tres vegades peí dictamen de les 
urnes. 
Es grácies a aquesta lleva d'al-
caldes que, en expressló poc afor-
tunada, han estat batejats Indíscri-
minadament d'aicaldes franquistes, 
que en molts casos s'inicia el diáleg 
amb les forces democrátiques, ales-
hores encara minúscules, mig a la 
llum mig a les catacombes. Cons-
cients que hauran de traspassar el 
poder ais partits polítlcs naixents i 
ais seus representants locáis, alguns 
alcaldes, molts mes deis que la gent 
es pensa, inicien tímidament la tran-
sido ais seus pobles amb una diná-
niica de gestos que es concreta, per 
exemple, en l'acceptació deis repre-
sentants deis partits com a interlo-
cutors; en el reconeixement implicit 
de tes associacions de veíns; en una 
clara voluntat superadora deis odis 
origináis per la guerra civil: en al-
guns pobles es substitueixen les 
plaques de los caídos, amb plaques 
recordant tots els morts a causa de 
la guerra. 
En aquest període les institu-
cions comencen a teñir un paper 
important en la conducció de la 
transido política. 
Finalment, el paper de les insti-
tucions és determinant a partir de 
les eleccions municipals de 1979. 
La renovado total de carrees, de 
sistema polít ic, d'estil de fer les 
coses marca, a partir de 1979, el 
cami cap a la plena recuperació 
de la democracia i, per tant, acce-
lera definitivament el procés de la 
transido política. 
Milers de persones joves que 
hav ien contr ibu' í t amb la seva 
pressió al carrer, a la premsa o a la 
feina, a fer inviable el manteniment 
del régimen anterior després de la 
mort de Franco ocupaven ara els 
carrees públics per voluntat popu-
lar. Varen ésser molt importants 
per a la reinstauració de la de-
mocracia, les eleccions generáis 
de 1977, la recuperació de la vida 
parlamentaria a nivell de tot l'estat, 
pero la p rox im i ta t deis a junta-
ments al poblé, ais administrats. a 
l'opinió pública representa la parti-
c ipado massiva de la ciutadania a 
la construcció del nou ordre polític 
i l'auténtica entrada del país a la 
d e m o c r a c i a . E l te i x i t de la de-
mocracia s'estén per tot l'estat i la 
xarxa es fa mes espessa, mes sóli-
da i mes consistent, Fins al punt 
que els hábi ts democrá t ics fan 
possible que el govern de la ÜQD, 
nascut del propi sistema franquis-
ta, deixi pas ordenadament i pací-
fica a un govern socialista amb la 
qual cosa tothom interpreta que 
s'entra plenament a la normalitat 
democrática i acaba el període de 
transido política. >V 
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